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N u e s t r 0 C ¡ n e m .'J Y por euo. el público- qu~ acudió a su estreno con ]¡ intcnciOn de exterioriur su 
c:nuui;~smo- rechnó muchos momentos de b. cinu. 
Lo único que ~y que lamentar, por t.;~, m o, u que no los rechauu todos. 
R A A G L 
NOTICIAS Y COMENTARIOS EN MONTAJE 
E S p A Ñ A INA C T I VIDAD DE NUESTROS CINEASTAS 
Va pu.tnrlo el tiempo y mnguno de los anuOOos que se nos ofred.an responde .1 
sus promeus. Ni b ECESA. ni b CEA. ni b. CHAOE. ni la CINESON. ni ninguna 
de aqucllu productor.u tóln ;¡ctivn en el momento de l.anur sus ~ciones al mcrudo. 
responde .1 lo prometido. Hz p:S3d<. un año dude d momt:nto en que comenuron a 
publicu.u J.u notici.u de b. construcción de estudios. de obru futuus. de colabou.• 
dores. de ópimO$ rcsuh;.dos inclusive. y n;~d;¡ pr.ictl.co 1p:¡rccc. ¿Qut sucede. emonces? 
¿Es que nu<'str.u "iiOCÍedades produc!or.u~ están prt p:;tr.tndo en silencio sus pbnu 
cin~nutogr.ificos? Es que pienS.Jn wrprendernos con una rectificación de sus primeros 
p:oyectos? ¿O es Q\le han desistido de S\lS prop6sitos editoriales porque h;m reco-
nocido su inupacidad para dar a España el cinema q\le su posición act\lal exige? 
Esperemos n\levos anuncios : el de un.t producctón deci~va o el de una retirada. deci-
siva tambi~n. 
NUEVAMENTE • ESTUDIO PROA-FILMOFONO • 
• Estudio Proa-Filmófono• , de Madrid. h<1 reorg.:miudo sus sesiones de ocine cultu· 
r<1l. científKo y de av.:u\Z.:~da o. En su primer.t sestón, pro¡r<~mÓ Turksib, film sovi~tico 
de Tourine- presentado y.:~ en su tempor.:~da antertor - y La canci6n de LJ vida, film 
.alemán de Akxis Graoowsky. Y en su segunda. La mtlodi4 dd m:mdo, de Runmann, 
y Hamboa (Btrlitt, Al.t.rtJnduplatiJ, d~ Phi! Ju11i. Para sus fuwras sesiones .:anuncia 
pelkulu d~ P.-.bst. de Ren~ Clair, de Esenstein, de Pudovkin. de Didov. de Ermler ... 
Revi.UOnes de films mudos, mal comprendidos en su momento; agru~ción de todo 
cuanto marque un :avance SOI:Í.:~l o t~cnico en el cinema ... •Lt misión que hemos asu-
mido - declara • Estudio Proa-Filmófono• . en \ln.ll de sus circulares - es grande. pero 
no es menor el <'nHuiasmo y la energía que a L1 misma estamos dedicando. No es t.Ue.l 
fXil ni breve introducir en las amplias zonas del público una concepción artistica nueva, 
que. en el terreno del cine, haga retra<eder a los que negoci.:tn con el m.1l gusto. el 
folletÍn y 1.:1 \chatuu. estética• . 
Es de desear que esus predicciones se cumplan. y que marque en sus programaciones 
un avance social. que es lo único que puede sep.u.tr a Pr(l.l·Filmófono• del -snobismo• 
que preside - y que explotan - los Cll\e•Clubs. qu~ todavi:a quedan por Europ... 
TRES NOTAS SOBRE · CARCELERAS ·. PRODUCCióN ESPAf:IOLA 19Jl-•19J3 
Tres de nuestros .:~migos y .colaboradores nos mandan unas notas 50bte Carcd<ras, 
de Josi Suchs (pr~mer.a películil h ilblada y Cilntad.t produ~:ida en Esp¡¡ñ,¡¡), que pu-
blicamos : 
D< ¡. Casttll6tt·Díaz, d< Madrid : 
~Carctl<ras, la obra mat.'S:ra de José Buchs. ~e ha estrenado en Madrid despu~s de 
.anunciarse J bombo y platilio, y con pésim:a reproducción de un más que mediano 
lienzo d~ Romuo de Torres. Carcder4S, como se espera in por todo o casi todo el mundo. 
ha fracasado. pes< a lo dicho por Fono•Aguilar, S. A., Cabezo, Jack y demás cómplices: 
la prueba de ello es que no ha podido resis tir en cartel más de un¡¡ .st:TI'I.llna . Esto habrá 
servido. por lo menos. pu.t que el señor Buchs se conv<nza de que pas.:~ron. afortuna• 
d.unc.nte. los tiempos en que se podía ruliur e incluso estrenar con éxito, .1quellos 
doblu cinematográficos de La Vn-bttUI y de Mancha q11e l~ntpu¡;, y de que en lil aclua-
li<bd hay que hace~ o1ra coS.J que pu1ic.hu urzuelilas cursis o dramones sentimem.:~les. 
•Vengan ahora - u ]¡¡ ocils:ón más propicia - los gritos his1éricos de nuestras mag-
níficas r.a.nas empeñadas en pedir limosna a los •capi1aliuau y protección al Enado, p.u:t 
NUm. b • P ilgina 188 poder crt;~r el futuro cine es;m"iol. Porque. efectiv:amcnt~. después del ensayo rcaliudo 
N u e S t ro e i ne m a por ~1 señor Bu~hs con sus Carctkras- producción nacional 1932•33- no hay mis re· 
mcdto que dectdlrs~ .a .a)·udarle a producir una mar.willo.u versión sonor.t y parl~ntc: de 
una de nuesuu mejorc:s joy.u musicaJc:s. por ejemplo. El sobre ~rdt 0 M, coshlla ts 
un hueso .• 
De C. P. Uoparcl, ele Barcdowt : 
•Laman :ti espacio mundial nuevas sc:ñalu ele Esp~ña. Buchs enfoca un nuevo bar-
barismo en nuestras pantallas : Carctler11s, producción hablada y camada en espat1ol. 
No hay derecho l que se pierda el tiempo y se provoque :. nuestra pacienci.t. Est:.mos 
harto.s de Bu'Chs y de tocl:. su producción. Su ignor:mcia de lo que quiere decir la 
palabra cinem3. cru estas hilarantes muestras de: sus :.ptitudes. Carctleras no uene ningún 
valor cinem;~togr.ifico. Sus intérpretes son malos. su fotografía pésim;~, su montaJe n• 
diculo y sus decor;~dos intolerables. Es vergom:oso rodar t-~n asunto como Ct~rcderas, 
cuando en Esp;~r1a otr~ asuntos más profundos, más :~cru;~les. conmueven su ciclo profun• 
d;~mcnte :u:ul. Vrbran !:..s cstcp;~s an¿;~luus con el h;~mbrc de sus c.ampesinos. Se: rebelan 
los hombres lnte bs sombras de unos maüsers ... 
Nuevos impulsos. nuevas ideas, nuevos hombres. Señales evolutiv.u del nuevo 
tiempo. 
¿Qué representa Buchs cn nuestro horizorue cinematográfico? 
Algo inútil, algo que necesita el reposo de una retirada que h,"l debido exigirse. 
No contemplaciones con el hombre que asesina inse1uiblemente el panorama del ci• 
nema esp:.i\ol. 
Buchs lleva L, marca de su destino. 
Un destino quc le hunde.• 
Y de J. M. Plaza, clesd.t Valeuaa: 
«Ha sido estren.1<!.:. en un cine d~ es¡a loc.1lidad CarcderaJ:, primera manife.naci6n de 
cine hisp;:nopulante. De ella sólo se puede decir que J¡¡ bbor critica es dificilisima, im-
posible por CU<llllo que es todo menos cinema. 
• Insertaremos sin comentarios las pabbras del autor de J¡¡ partitura. maestro Peydro: 
<Lamettlo ltasta la mdig11aciót1 que ese setior Bttchs ltayt~ t:sfogido unD protlucción 
mia para tlt:mostrar la más absoluta iucapacúlatl cint:~turto~:ráfica.• 
C A M' P A ~ A S e 1 N E MAT O G R Á F 1 e A S D E l A F. U. E. 
La F. U. E. madrileth , que ya en años anteriores había de maner.1 pública demos· 
IT:tdo su m terés por el cinema. se dispone ahora, en el comentar de la nueva cam-
paña. a intensificar su acción cultural y divu lgador:.. En un pequeño folleto nos mam-
fiesta lo que su L1bor puede ser en el futuro : 
'Dos actividades cinematográficas rt<~lizari la F. U. E. de Madrid durante este curso: 
t.- Continuación de lls exhibiciones peri6dicu de gr:~ndes films de selección artístiu 
y social en el C1t~tdub f. U. E. 2. -Org."lniuci6n de proyecciones privJ.das y perma-
nentes con pclfcula.s de la m.ls diveru índole en el Studto f. U. E. 
roNcccsitJ.mos la intervención directa de todos los jóvenes par;a vitalizu nuestro pro• 
grama. ¿Cómo podéis colaborar? 
10Pidiendo colectiva o separadamente la proyección de determinados films. Buscando 
peUculas ;nteres..1ntes, teposiciones o estrenos. Haciendo películas de: p.1so estrecho o nor• 
mal p.ua proyectarLu en Strulw F. U. E. Ejercitando. constantemente. una Llbor de 
crit ica oral o escrita. Convirtiéndose en :-.ctivos prop:~gandistas de Ciuedub F. U. E. 
Asistiettdo J las polémicas de! Sllulio F. U . E.- para educar mtestras conciencias de 
cineastas- y llevando en este momemo 1:'1 :~dhesión ,, nuestr:~ idea.-. 
A l E M A N 1 A ¿ B USCA LA • UFA • UN NUEVO PRO P IETAR I O? 
Según U f,/m So~tore, de P.uís. en los medios fmancicros. circul.a la noticia de que 
se ofrece sobre el mercado francés una nnud~d de acctones de la Ufa. que pcrmttirlan 
11 su comprador el control de la importante firma alem:'ln.1. Por otu parle- ;~ñade el 
mismo pcri6dic.>- se .Y be. que hace unos :~ños fut Huxcnberg. el leader de los na-
cionalistas alem.mu. quien se aseguró b mayorb de Lu acc:oncs del importante • trust u 
cintmatogrifico gcrn:ano. he:hc q~.:e mer«t6 en su tiempo los más extensos lc:omcn-
tarios por !a peligrosa invasión de la influenc1.1 n.tcionalista en el cinem:'l .1lemán. 
No es est:. la primera ve::~: que la Uf.\ tiende sus manos en solicitud de nuevos 
capitales. H.1ce unos a1os. H ugtJtberg. :poy.1do por el Gobierno. la arr.mcó de las 
manos de b fin.mza ya•:qui . Ahor.l, parece que qu1ere dcsprcndersc de ella. aunqtte no 
sula dificil que b.1j~ el régimen polilico at•ual de Alem.mia obtuviese: nuevas ayudas 
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ESTADOS UNIDOS LA FINANZA DE WALL ST REET IMPONE NUEVOS PRESUPUESTOS 
A LO S FUTUROS FILMS 
Los banqueros de \Vall Street :~cahan ¿e ordenar a las firmas cinematográficas que 
controlan. la reducciÓn de un 50 por tOO sobre lo.s gastos de producción. El pr<:<:io me• 
dio que deberá regir en \., edición de films. no debe sobrepasa~ la cantidad de dó-
lares li5·000• en lugar de los P5·000 en que ~e presupuesun :.hora. P:.ra las super-
prod~.t:cciQncs que olctualmente vienen cost;¡nrlo 500.000 dólares. y algunas más. se pre• 
supuest:. 250.000. -cifra que no podrá supcr:.rse de ningún modo. 
Hollywood se ha rebelado cOalf.:"l este ultimátum. Sin embargo, las órdenes de Wal\ 
Sneet son lerminantes, y se ~segura que los que no las acaten sedn barridos de los 
centros de producciÓn. 
LA UNIVERSIDAD DE OHIO CONTRA LOS FILMS POLICIACOS 
Según las últimas est;~dísticas. hay vcimitrés millones de muchachos y muchach:.s 
menores de veintiún años que frecuentan :cmanalmente las sabs cinema1ográficas. Sobre 
este to!al se calcula e1\ seis m1llones los asistentes de menos de siete años. 
Inspirándose en est.ls c1fr.;s, la Universidad de Ohio protesta duramente contra los 
films de :tventuras y películas policíacas susl:eptibles de deformar el o~;erebro de los 
niños. 
1· T A l 1 A PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS DEL <VATICANO 
~una importante delegación compuesta por •ahas per!onalidades católicu». se ha 
presentado en Ho!lywood. con la misión de est.;b\ecer un estudio profundo sobre el 
cir.ema. su formació::1 y sa explotación. 
~Entre sus ~royectos de ráptda realilación. d Vaticano quiero'!: servirse del cinema 
par~ intens.ific:tr su propaganda religiosa. Las escenas del Antiguo y Nuevo Tcst.l· 
mento. las ceremonias cristianas y ia vidJ de los márt ires del catolici~mo. ofrecen am-
plias perspectivas cinem.1tográf1cas a los dirigente~ romanos.» 
He aquí unos films en pro)"e<to cuya present.lción debe ser violentamente proteMada. 
INGLATERRA EL NUE ,VO FILM DE LEONTINA SAGAN 
Se ha prcse:Jtado en Londres el nuevo f1lm de Leontíne Sagan {realizadora dC. Mll· 
chachas en UmJom1e), titulado Men of Tomorrow (Hombres lle mañana), inspirado en 
la novela de Anthony Gibbs. Yotmg Apollo, sobrz la vida de los estudiantes dt Oxford. 
Según las referencias que nos lleg..m . el nuevo film de Sagan recoge algunas protesta~ 
de los estudiantes. para d?.r!e \m final neumente conservador. 
H 0 lANDA LA FAMILIA DE MATA-HARI SE OPONE 
A L A P R E S E N T A C 1 O N D E L F 1 L M D E M. G. :Vi . 
La familia de Mata-Hui ha entablado un proceso contra la M. G . M. pJr:;. im-
pedir la proyección del film Mata-Hari- intcrprttado por Greta Garbo - en los cines 
de Holanda. 
U. R. S . S • SEIS FILMS DESTINADOS AL ANIVERSARIO DE OCTUBRE 
Con motivo del déc1motercero amversario cie la Revolución de octubre. la Soyouz!wJo 
presenta seis fi!ms clasificados lucra de su producción. en razón de su contenido. de su 
significación y de su eY.cepcional tualidad artíst?ca. He aquí una rápid.t ojtada sob~e 
los mismos: 
fvt:m, de Dovjenko. el autor de la Tierra, cuyo asunto recoge la transformación de 
la psicología pequeño-burgues.l de los campesinos de un sovhhoze. 
Los veintiséís comisarios del pueblo, de Chewguelai. rt.1IÍ1-<1da por b <~AzevkOno~. 
El puent~e, de Cheifetz y Zarkhi. Este film realizado con la ayuda de los Komsomo/s, 
demuestra la significación interi'acional del <~E¡Crcito Rojo». bajo la influencia del cual 
los obreros y sold~dos chinos t••vitron consciencia de su interés de dase duunte los 
acontecimientos ck China en 1929. 
Los objetivos, de Ermler (amor de El ltombre que f1t:rdi6 la memoria) y Youtke,O:tch 
{;tutor de Mo11taiias de Oro), SQbre la lucha por la realización del pLln financiero de la 
industria. 
El homsomol, jefe de la eleetrificacióu, de Esfir Choub. Este film presenta la «puesta 
en marcha» del Dmcpro~troi. en cuya consrrucci6n \u Juventudes Comunisus han tO• 
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N u e S t r o e in e m a l.a glona del mundo, de Weinstock. En Ul;i pelicu!J. se ved. \os prepu.uivos de \o$ 
países c.apilllli.stas- .ayudados por la .soci.al-dcmocr.acia- en una intervención 'COntra b 
U. R. S. S., y la rcspuc~ta dd prolet.niado mund1.2l en su defcns3. 
o p N 
U N A CINEMA TECA SOVJ'S:TICA 
Está organidndo.se en Mcscú :.ma b1bhotcca cincm:Hogr.ifiu p<m•rusa en la que ~e 
ccnscrvarán aoclos los films producidos en la Rusi:t sovi~tica. En lo.s c:uorce a11os de 
cxistenci:t del eme SOVIético , se han monudo dos mil pelfculas, que reprcsem.1n cu:uro 
millones de metros de positivo. 
Este hecho singulariu nuevamente el cinc ruso, ircntc :~1 cine capitalista de Estados 
Unidos. Mientras en b U. R. S. S. se archtv.a cuidados.1mente todo cuamo se produce, 
con l.t mirada !>U«ta en el futuro, los cincasus y.:anquis dutruyen todos sus positLYOS 
y ntg.:ativos cu.1ndo éstos comitnun a no ¡noducirlt' nada. 
RECOPILACION Y COMENTARIOS DE J. P. 
O N E S E N z G - Z A G 
LA REDACCION DEL «POPULAR FILM" RATIFICA SU LINEA Y SU BILIS 
PopuiM Film, dt Barcelon; , rtcogt tn su edic=ón del q de octubre pasado, una 
noticia sobrt LAs cruces de madera, film denunciado por nosotros en su aspecto 
bélico. pa~riótico y militarista. Popular f1/ms se molesta con nosotros porque d1¡imos 
que b Prensa cintmatog:r.ífica española no levantada una protesta: habla de un;a polé· 
miu que nosotros no admit;remos nunc.:a y nos promete unas lecciones que. natural· 
meme. no necuitamos. En umb10. le qued;unos muy agr.:adecidos por la moduta pu-
blicidad que nos hace: Entre !Ds muchas notic1a.t que ~Popular f¡/m-. ha tomado dt 
Nuf.STRO CINEMA, t$ est.:.z la primera vez que cita nuestro título. (En ese mismo número 
y en la mism:a página. aprovecha unos comentarios nue.nros pua llamar •coull.u y co-
rreveidile• .:a su Olmante corresponnl en París- radic;~:do en M;adrid - . Jo-K Luis 
S.:al:arlo.) 
BIBLIOGRAFÍA D E L CINEMA 
( EN ESTA SECCIÓN N OS O CUPAR EMOS DE lOS li BROS QU E SE N OS ENV IEN DOS EJE M PLA RES) 
UN LIBRO DE EREMBL:RG SOBRE EL C I NEMA 
A Elí.:as Eremburg no se le ha hecho en España el uso debido. ~1 vino a Madrid 
.:a los pocos meses de prod.tr:1.1rse !.:a Repúblic.:a de Trabapdore..s. siendo rec•bido por 
nuestros señoritos mtele<:tu.:ales con visible- y desdeñen- indiferencia. Con una indi-
ferencia propia del ambiente intelectual en que vivimos, envenenado de prejuicios y del 
af.in de m:!ntenerse en una postura superior. ens;ay3d.:a y estudiada. 
Y, bien visto. er3 n:.tural que ocurriera esto. De unos mtelectuales que se :uombr3n 
ante un Je3n Cocteau y hasta de un Paul M?rand - es decir: de una liter.uura deca· 
dtnte - no se puede esperar otr.1 tosa. Sus •<lc::;s, en vez de modernas extravagantes, 
son por fuerza radicalmente op~estas a las de Eremburg. 
Eremburg. adcm:ls. h.l comprendido lo que ellos nunca comprenderán: que el arte -
en estos tiempos - debe encerrar un contenido noble, elevado: no idiota, !COmo el de L1 
atldaZ literatura. 
Por esto. no !t hizo caso alguno a la obra de Eremburg. A su gran obra que empc• 
zamos .:a conocer con fuljo furenilo y C1tr0in 10 HP y móis tarde con Espaóia, Rep1íbt.ca 
de Trab.:.zjatlores, L'l callr:juela de Moscú y Fdbrica tle sue1ios, su libro más rcc:icntemente 
publiudo en España. 
Nosotros - conoc.:dorc:s de la posición de Eremburg - v;~mos a ocuparnos. t.:an .sólo. 
de su última obr.:a. L» otras no pueden ser comentadas en este lug:;~r, pues no presentan 
móls ,1spccto cinematogrifico que el de su prosa: modelo de estilo literario engendr.:ado 
por e1 cinema y que ya hacb. preve;r que. tarde o temprano. Elíu Eremburg h:abfa de 
cbr un libro,¡ cinc. 
El plan tr:1z.1do por Ercmburg, al ~c:~liur Fábric.a de suetios, ha sido idéntico al q.ue 
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